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Швейцария опустилась на две строчки рейтинга и заняла 4 мес-
то, ОАЭ поднялись на 5 строчек, тем самым заняли 5 место. 
Китай занял 14-ю строчку, Германия – 17-ю, Великобритания – 
23-ю, Южная Корея – 28-ю, Япония – 30-ю, Франция – 31-ю, 
Индия – 43-ю, Российская Федерация – 45-ю, Украина – 54-ю. В 
последнюю тройку вошли Аргентина, Монголия и Венесуэла [1].  
Таким образом, сильные стороны Европейского Союза каса-
ются, прежде всего, социальных и экологических аспектов эко-
номического развития. Вместе с тем обнаруживается неблаго-
приятная ситуация в результате продолжающихся диспропор-
ций в экономической и социальной областях отдельных стран 
Европейского Союза. На основании опыта осмысления истори-
ческого развития разных сообществ можно заметить чередова-
ние интеграционных и дезинтеграционных процессов, которые 
являются отражением решения проблемы удовлетворения про-
тиворечивых интересов стран и людей, в них проживающих, что 
можно рассматривать в качестве ответа на вопрос, достиг ли 
процесс интеграции Европейского Союза предела своих воз-
можностей. 
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Негативні прояви фінансової кризи для підприємств України, 
що характеризуються спадом обсягів виробництва, реалізації та 
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надання послуг, девальвацією гривні, підвищенням цін на біль-
шість позицій торговельного кошика ритейлерами, зростанням 
ціни на паливо та транспортні витрати, виникненням ознак не-
стабільності у банківському секторі, у т. ч. звуження доступу до 
кредитних ресурсів для підприємств, актуалізують значення уп-
равління їх діловою активністю. 
Незважаючи на значний науковий доробок з окресленої 
проблематики, а це праці таких авторів, як Д. Аакер, Е. Долан, 
К. Кемпбел, А. Шеремет, В. Ковальов, Г. Савицька, Т. Лахтіонова 
та інші, існує потреба узагальнення теоретико-методичних засад 
управління діловою активністю підприємства та розробка прак-
тичних рекомендацій щодо вдосконалення цього процесу. 
На сьогодні функціонування будь-якого підприємства не-
можливе без управління його господарською діяльністю. Саме 
через функцію управління відбувається процес координації дій 
на підприємстві, головною метою яких є досягнення постав-
лених цілей та виконання місії підприємства [1]. 
Результативне управління діловою активністю підприємства 
має спиратись на надійну теоретичну базу, оскільки лише чітке 
усвідомлення значення та змісту таких фундаментальних кате-
горій менеджменту, як закономірності, принципи, функції, ме-
тоди, ефективність, надасть можливість керуючій системі здій-
снювати те, що має назву наукове управління. Кожна система 
управління становить сукупність усіх елементів, підсистем і 
комунікацій між ними, а також процесів, що забезпечують за-
дане функціонування підприємства [2]. 
Система управління підприємством, що керується концепцію 
управління діловою активністю, є комплексом принципів, функ-
цій, управлінських відносин та механізму управління, які разом 
приводять до виконання головної місії підприємства – задово-
лення потреб і запитів споживачів [3]. Компоненти управління 
діловою активністю підприємства повинні бути підсистемою 
системи стратегічного й оперативного управління підприєм-
ством. Управління діловою активністю підприємства потребує 
розробки стратегій управління діловим станом з метою узго-
дження різних підходів до розвитку (підтримки, захисту) опера-
ційної діяльності та удосконалення управління діловими опе-
раціями. Виходячи з наявності ресурсів підприємства, органи 
управління обирають найбільш прийнятні методи управління, 
які реалізуються шляхом використання ресурсів управління. 
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З огляду на ситуацію, що склалась в Україні, становище під-
приємства у кризовий період функціонування вимагає помірних 
дій щодо розвитку діяльності та/або мінімальної активності у 
ділових справах через обмеженість ресурсів. Такі дії дозволяють 
стримувати настання ризикових ситуацій, пов‟язаних, напри-
клад, із неплатоспроможністю дебіторів, із затримкою поставок 
матеріалів, сировини, запчастин тощо. Необхідним виявляється 
впровадження ресурсозбережних технологій, жорсткої економії 
витрат, вишукування можливостей гнучкого маневрування 
ресурсами при зміні кон‟юнктури ринку. Виявлення шляхів 
зниження собівартості має спиратися на комплексний техніко-
економічний аналіз роботи підприємства: вивчення технічного й 
організаційного рівня виробництва, використання виробничих 
потужностей і основних засобів, сировини і матеріалів, робочої 
сили, господарських зв‟язків, а також усіх складників 
собівартості. 
На перший план виходить прагнення до зменшення рівня ри-
зиків і підвищення ефективності та прибутковості діяльності 
підприємства. При цьому головним завданням є розв‟язання 
трьох проблем: визначення необхідного обсягу фінансових ре-
сурсів; оптимізація джерел їх формування; фінансово-економіч-
на оцінка та обґрунтування вибору альтернативних варіантів 
перспективного розвитку. Саме тому першочерговою пробле-
мою на сьогоднішньому етапі розвитку всіх українських підпри-
ємств є пошук альтернативних шляхів покращання їх фінансо-
вого стану та підвищення рівня ділової активності. 
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